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‘Civilising, developing, providing aid’: An entangled history of colonialism,
development, and humanitarianism
Damiano Matasci et Marie-Luce Desgrandchamps
1 En 1950, un rapport d’inspection interne au ministère de l’Éducation nationale présente




ambitieux  programmes  de  scolarisation  lancés  après  la  Seconde  Guerre  mondiale  ne
constituent  qu’un  volet  d’une  « action  sociale »  plus  vaste,  ciblant  des  « populations





2 Dans  un  contexte  de  « crise  des  empires2 »,  ce  discours  participe  clairement  d’une
stratégie  de  relégitimation de  la  mission civilisatrice du  colonialisme, sur laquelle  se
greffent désormais des visées à la fois « développementalistes » et « humanitaires ». Or,
cette  source  de  nature  coloniale  témoigne  également  de   la  coexistence  de  registres
discursifs   et   de   schémas   opérationnels   qui,   bien   au-delà   du   cadre   impérial,   ont
durablement  structuré  les  relations  entre  le  monde  occidental  et  les  pays  du  Sud  au
cours   du   XXe siècle.   Ceux-ci   peuvent   être   résumés   dans   le   triptyque
« civiliser, développer, aider » – une  formule  qui  donne  le  titre  à  l’introduction  de  ce
numéro   d’Histoire@Politique.  Pris   séparément,   ces   termes   rappellent   les   grands
moments  mis   traditionnellement  en  exergue  dans   l’analyse  des  rapports  Nord-Sud.
« Civiliser » fait ainsi référence à la mission civilisatrice du colonialisme, une idéologie
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qui   a   servi   de   justification   à   l’expansion   européenne3,   mais   aussi   à   des   formes
d’intervention  et  d’ingénierie  socio-politique variées  qui  se  déploient  encore  de  nos
jours4. « Développer » s’apparente plutôt aux plans de modernisation mis en place dès
les  années 1930-1940,  dans   l’espace  colonial,  et  plus  généralement  dans   le  reste  du
monde,  lorsque  le  paradigme  du  « développement »  et  la  question  de  l’élévation  des
niveaux de   vie   des   populations   dans   les pays   du   Sud   s’imposent   à   l’agenda   des
politiques   nationales,   internationales   et   impériales5.  Quant   au   terme   « aider »,   si
entendu  au  sens  de  secourir,   il  peut  être  associé  à  une  troisième  période :  celle  des
années 1970 et 1980, à partir de la guerre du Biafra (1967-1970), où l’aide humanitaire
connaît  non  seulement  un  essor  considérable,  mais  devient  une  matrice  majeure  de
l’engagement et des mobilisations collectives occidentales envers le reste du monde6.
3 Les contributions rassemblées dans ce dossier ont comme dénominateur commun de
questionner   la  profondeur  historique et   les   frontières  mouvantes  de  ces  notions  à
partir   d’un   point   de   vue   précis,   à   savoir   le   rôle   joué   par   différents   acteurs





pouvoir   asymétriques   avec   les  pays   et   les   agences   émanant   du  Nord8.  À   travers
plusieurs  études  de  cas,   toutes  basées   sur  des  recherches  empiriques  récentes,   les
articles  mettent  en   lumière   les  enjeux  soulevés  par   les  activités  d’une  vaste  gamme
d’organismes aux registres d’action aussi différents que complémentaires. De ce fait, il
devient possible de repenser les profondes connexions entre l’histoire du colonialisme,
du  développement   et  de   l’humanitaire   ainsi  que  de  nouer  un  dialogue   entre  des
historiographies  qui   évoluent   souvent   en   vases   clos,   en  particulier   entre   l’espace
académique anglophone et francophone.
4 Reposant sur l’examen d’un large échantillon d’organisations intergouvernementales et
non  gouvernementales,   allant  de   la  Société  des  Nations   aux   fondations  politiques
allemandes et philanthropiques américaines en passant entre autres par les organismes
onusiens  et   le  Comité   international  de   la  Croix-Rouge   (CICR),   les  études  réunies   ici




globale,   discutés   également   dans   les   pages   de   la   revue   Histoire@Politique10,   ont
clairement souligné le rôle fondamental joué par ces acteurs en tant qu’interfaces des
processus   d’interconnexion   et   de   circulation   entre   et par-delà   les   frontières
nationales11.  Des  chercheurs  comme  Frederick  Cooper  ont  toutefois  aussi  montré  les
limites du concept de « mondialisation » : un processus qui, loin d’être linéaire, est en
réalité  vieux  de  plusieurs  siècles  et  n’est  pas  nécessairement  (ou  systématiquement)
planétaire,   comme   en   témoignent   plusieurs   contributions   rassemblées   ici12.
Deuxièmement, pris dans leur ensemble, les articles font ressortir la porosité entre les
finalités   civilisationnelles,  humanitaires   et  modernisatrices   sous-jacentes   à   l’action
internationale   dans   les   pays   d’Afrique,   d’Asie   et   d’Amérique   latine   au   cours   du
XXe siècle.  En  marge,  en  rupture  ou  dans   le  prolongement  des  pratiques  coloniales,
cette dernière a façonné durablement les rapports entre le Nord et le Sud du monde,
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l’expansion   impériale   occidentale14.   D’une   part,   en   empruntant   au   discours   sur
la mission   civilisatrice   et   le   « fardeau   de   l’homme   blanc »,   les   « interventions
d’humanité »  de   l’époque   laissent   transparaître   toute   l’ambiguïté  d’une   rhétorique
humanitaire reposant sur une hiérarchie entre les victimes en fonction de leur origine
et   de   leur   religion15,   servant   souvent   aussi   les   intérêts   politiques   des   puissances
impériales16. Alan Lester et Fae Dussart ont par exemple mis en évidence les tensions
qui accompagnent l’engagement britannique dans le monde au XIXe siècle, des formes
de   colonialisme  particulièrement   violent   cohabitant   avec  une   forte  préoccupation
humanitaire17.   D’autre   part,   les   mouvements   abolitionnistes   et   missionnaires   qui
prospèrent  dans   ce   contexte,  apparentés  à  des  advocacy  networks  transnationaux 18,
constituent des matrices fondamentales pour comprendre l’émergence de la conscience
d’une  humanité  partagée   avec   des   « autres   lointains »,   fondatrice du  mouvement
humanitaire contemporain19.
6 Les  débuts  de  ce  dernier  sont  généralement  associés  à  la  création  de  la  Croix-Rouge
en 1863,  puis  à   la  mise  en  place  de   formes  plus  ou  moins   institutionnalisées  d’aide
d’urgence.   Les   recherches   se   sont   d’abord   focalisées   sur   les   racines   bourgeoises,
religieuses et militaires de ce mouvement, avant de montrer comment son essor s’est
articulé à l’affirmation des États-nations et aux économies de guerres20. Si le contexte
colonial  n’est  généralement  pas  ou  peu  pris  en  compte  dans  cette  histoire,  il  n’y  est
pourtant   pas   totalement   étranger.   C’est   justement   parce   que   les   Européens
entreprennent  de  civiliser   le  monde,  qu’ils  se  doivent  de  combattre  en  Occident  de
façon civilisée21. À l’inverse, le colonialisme a également été influencé par une certaine
rhétorique   humanitaire   et   développementaliste,   dont   les   missionnaires   étaient
notamment  les  porteurs22.  Afin  de  pouvoir  appréhender  ces  diverses  manifestations,
des  historiens  anglo-saxons  ont  proposé  de  prendre  en  considération  une  définition





des  chercheurs  qui  promeuvent  une  anthropologie  de   l’aide   internationale, celle-ci
devant   « refléter   les   réalités   actuelles   et   s’intéresser   simultanément   aux   faits   de
développement  et  de   l’aide  humanitaire25 ».  Un   tel  postulat,  pensé  pour   le  système
d’aide   contemporain,   est   aussi   intéressant  pour   les  historiens.   Il  permet   en   effet
d’envisager   différemment   les   reconfigurations   qui   s’opèrent,  notamment   après   la
Seconde Guerre mondiale, au sein de nombreuses organisations non gouvernementales
(ONG) et de certaines organisations internationales qui, d’abord spécialisées dans des
actions  de   secours  d’urgence,   cherchent   à   s’attaquer   aux   causes structurelles  des
souffrances et se tournent vers l’aide au développement26.
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7 Les origines de ce dernier paradigme et les multiples usages auxquels il a donné lieu
ont  été mises en lumière par  un nombre  important de  travaux27. La place du monde
colonial comme   laboratoire   de   production   de   savoirs   et   de   pratiques




travaux   ont   exploré   comment   une   rhétorique   modernisatrice   est   venue
progressivement   se   superposer   à   l’idée   de   mission   civilisatrice30,   accompagnant
notamment   les  tentatives  de  réforme  des  empires  coloniaux  vers  un  « colonialisme
éclairé31 »,   censé   le   légitimer   vis-à-vis   des   populations   colonisées   et   du   reste   du





aux   pays   « sous-développés »34.   Dès 1919,   avec   la   mise   en   place   du   système   des
mandats35  et  plus  particulièrement   après 1945,   elles   alimentent   aussi   le  processus
d’internationalisation du colonialisme36, l’action dans les « territoires non autonomes »














9 Analyser   la  permanence  et   les  évolutions  de  ces   idées  et  de  ces  pratiques  dans   les
relations  Nord-Sud  permet   d’apporter  des   éléments   de   réponses   à   ces   questions,
contribuant   par-là   aux   débats   actuels   sur   le   caractère   effectif   ou   formel   de   la
décolonisation   et   sur   la   chronologie   de   celle-ci41.   En   effet,   comme   l’ont  montré
plusieurs recherches, les missionnaires, les fonctionnaires coloniaux, les humanitaires
ainsi   que   les   membres   des   agences   de   développement   partagent   souvent   des
imaginaires communs et des rapports au terrain similaires42. Le parcours de Louis-Paul
Aujoulat,  médecin  missionnaire  au  Cameroun,  puis  ministre  de   la   IVe République  et
expert  en  santé  publique  pour   l’Organisation  mondiale  de   la  santé,  est  par  exemple
illustratif de la reformulation du projet « humaniste » du colonialisme tardif ainsi que
du glissement sémantique qui s’opère vers les termes de l’aide au développement et de
la  coopération43.  Certains  French  doctors  se   sont  aussi   inscrits  dans   l’héritage  de   la
médecine  coloniale  et  missionnaire,  des  figures  comme  Albert  Schweitzer  ou  Eugène
Jamot  occupant  des  places   importantes  au  Panthéon  de   l’humanitaire  médical44.  De
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même,   les   circulations   de   fonctionnaires   entre   les   milieux   coloniaux   et   les
organisations   internationales   ou   européennes   témoignent   des   multiples
reconfigurations de  l’idée  de  mission civilisatrice, comme  le  montre  la trajectoire  de
Kenneth   Sargent,   technicien   forestier   dans   l’administration   coloniale   britannique
devenu   expert   en   développement   auprès   des   institutions   onusiennes   dans   les
années 196045.
 
Au-delà de la matrice coloniale : coproduction,
hybridation, reconfigurations
10 Questionnant ces enjeux de manière critique, les articles rassemblés dans ce numéro
d’Histoire@Politique s’inscrivent  dans   le  renouvellement  que  connaît   l’historiographie








formes  de   coopération  à   l’échelle  panaméricaine  entre   la   fin  du  XIXe siècle  et   les
premières  décennies  du  XXe siècle.  En   se   focalisant   sur   le   cas  de   l’éducation  – un
secteur   au   cœur   des   visées   modernisatrices   des   jeunes   États-nations   latino-
américains –, l’auteure  montre que celles-ci ne peuvent pas se réduire à une  analyse




latine  de   l’autre.  Le   rôle  des  acteurs   locaux,  agissant  comme   intermédiaires,  mais
également  comme  transformateurs  de  savoirs  « occidentaux »,  émerge  aussi  dans   la
contribution   de   Yi-Tang   Lin,   qui   se   penche   sur   les   circulations   transnationales
présidant  au  projet  de   reconstruction   rurale  dans   la  Chine  des  années 1930.  Si   le
soutien  des   fondations  philanthropiques   américaines   est   central  dans   sa  mise   en
œuvre,   le  travail  et   la  capacité  d’intermédiation  du  réformateur  chinois   James  Yen
s’avèrent   également   fondamentaux.   L’étude   de   cet   épisode   complète   ainsi   les
recherches  sur  l’histoire  du  « développement »  et  remet  en  cause  la  chronologie  qui
présente traditionnellement  la « scientifisation »  de  la reconstruction rurale dans les
recherches en sciences sociales comme un produit de la guerre froide46.
11 Par   ailleurs,   il   convient  de  dépasser   le   seul  prisme   colonial   ou  néocolonial  dans
l’analyse des rapports Nord-Sud. En s’interrogeant sur la façon dont un acteur suisse, le
Comité international de la Croix-Rouge, appréhende le continent africain au début des
années 1960,   l’article  de  Marie-Luce  Desgrandchamps  met  en   lumière   l’ambivalence
dont  il  fait  preuve  vis-à-vis  des  indépendances.  Ce  dernier  parvient  à  réconcilier  les
préjugés hérités de l’époque coloniale qu’il nourrit à l’égard de cette région avec son
souhait d’investir ce nouveau terrain en proposant une série d’actions destinées à faire
connaître   les  principes  du  mouvement  de   la  Croix-Rouge.  Eleanor  Davey,  dans   sa
contribution consacrée à un consortium d’aide à l’Érythrée regroupant différentes ONG
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dans les années 1980, souligne également les formes hybrides que peuvent prendre les
opérations  d’aide  humanitaire,  au  sens  où   l’expertise,   les  pratiques  et   les   idéologies
érythréennes   jouent  un  rôle  fondamental  dans  le  fonctionnement  du  consortium  au




compte  dans   l’étude  des  politiques  de  développement.  En  s’intéressant  au  rôle  des
fondations  politiques  dans   la  définition  des  programmes  menés  par   l’Allemagne  en
Afrique  depuis   les  années 1960,  elle  ouvre  de  nouvelles  pistes  de   réflexion   sur   les
réseaux   transnationaux   de   l’« assistance   démocratique ».   Celles-ci   permettent








attention  particulière   est   accordée   au  monde   colonial   et   aux  nouveaux  « régimes
circulatoires47 »  qui  s’installent  dans  ce  cadre  dès   les  années 1920.  Les  organisations




savoir,   des   normes,   des   discussions   qui   aboutissent   à   une   certaine   forme   de
moralisation   du   colonialisme,   avec   d’importantes   conséquences   sur   les   politiques









des   territoires   africains,   ces   recherches  permettent  de  décloisonner   l’histoire  des
empires   coloniaux49.   Elles   ouvrent   de   nouvelles   perspectives   pour   repenser   non
seulement   l’histoire  du  processus  de  mondialisation  et   les  acteurs  qui   l’alimentent,
mais   également   la   transition entre   la   période   coloniale   et   postcoloniale50.   Les




Seconde   Guerre   mondiale.   Il   étudie   les   rivalités   existantes   entre   l’organisation
onusienne   et   les  administrations   coloniales,  qui  mettent  notamment  en  place  des
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formes  de   coopération  mutuelle   au   cours  des   années 1950.   Il  montre  par   ailleurs
comment l’Unesco parvient à exploiter les marges de manœuvre rendues possibles par
la  décolonisation  pour  s’imposer  comme  un  acteur  clé  des  politiques  éducatives  en
Afrique. Angela Villani analyse quant à elle comment l’Unicef, dont la mission initiale
était de prodiguer des secours d’urgence, profite du processus de décolonisation pour
repenser  radicalement  ses  activités.  Dès  les  années 1960,  l’organisation  onusienne  se
réoriente en effet vers la planification du développement, en promouvant une vision où
le bien-être de l’enfance et la modernisation économique sont étroitement liés.




britannique  au  cours  de  la  seconde  moitié  du  XXe siècle,  Elisabeth  Wilson.  Devenant
progressivement « un agent local de l’internationalisme », le parcours de cette femme




l’histoire  des   relations  Nord-Sud,  à   la   croisée  de   l’histoire   coloniale/impériale,  de
l’histoire   des   relations   internationales   et   de   l’histoire   de   la  mondialisation.   Elles




Cela  permet  notamment  de  mettre  en   lumière   les  complémentarités,  mais  aussi   les
rivalités  existantes  entre  une  multitude  d’acteurs  collectifs  ou   individuels  dans  des
domaines où, pour des raisons éthiques, elles sont parfois minimisées. Loin d’épuiser le
sujet et les sources à disposition, ce dossier rappelle donc l’importance de continuer à
travailler   sur   les   enchevêtrements   entre   les   discours   et   les   pratiques
développementalistes et humanitaires pour en saisir l’actuelle complexité.
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